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Introduction
Dans les regions affect ees par des tempetes de vent rigoureuses 
la question souvent. posee est la suivante : " les maisons construites
de maniere t rad itionnelle dans les pays en voie de developpement 
peu vent-el les etre suffisamme. nt sures pour resister a des vents forts 
ou meme a des vents cycloniques ? " . La reponse est que toute maison, 
utilisant n'importe quel materiau de construction, peut resister 
au vent a partir du moment ou certains principes de conception sont 
respectes et certaines regies de construction sont suivies.
O
I • Comment 1 es vents violent s e n d o mm a g e n t une maison
Dans 1e but de comprendre la faqon de construire une maison 
qui puisse resister aux fortes poussees de vents, il est d'abord 
necessaire de comprendre de quelle faqon les vents endomma gent une 
structure .
A . L e s e f f e t s_ d u ve nt s u r un e ma is o n
Les vents detruisent. les maisons de deux faqons: Soulevement
du to it et fortes pression sur les murs.
1. Soulevement du_t o i t : la majorite des degats sur les mai­
sons est causee par la separation du toit des murs. Peu 
de degats de structure sont enregistres dans les cas ou 
1 Tassemblage toit/murs est f a i b1e . Cependant si 1 'assem­
blage est plus robuste pour maintenir 1e toit, des degats 
peuvent se produire lorsque 1e toit se detache des murs.
Un ou les trois fact, eurs suivants peuvent fa ire en 
s o r t e que 1e toit s e detache des murs. Primo la poussee 
provoquee par 1e deplacement rapide du vent sur la surface 
du toit. Cette poussee exist, e lorsque 1 e vent frappe 1 e 
cote de la maison expose au vent et doit s 1en separer pour 
atteindre la partie opposee de la maison.
o
line partis clu vent qui traverse 1 e to it doit 1 e fa ire a une vitesse 
plus grande q u e c e 1 ui qui s e d e p 1 a c e a u t o u r d u batiment a f in d a 11 e i n 
dre le cote oppose en meme temps. Plus 1 'air se deplace sur la sur­
face, moindre est la pres sion exercee sur cette surface; ainsi une 
aspiration commence a se faire qui fait remonter le toit. Si 1 in­
ter i e u r de la maison est relativement etanche et si 1 air n y penetre 
pas, la pression interieure res tera constante. C e pendant, par 
rapport a la pression exterieure la pression interieure est c o n si­
de r e e positive tandis que 1 'air circulant a 1 1 exterieur du batiment 
est une pression negative. La pression positive s 'exerce sur le toit 
et les murs en meme temps que la pression negative tire vers l'exte- 
rieur. Le toit s'envoi era sVil n'est pas convenablement assujetti
a u x murs.
Le second facte u r est le vent sou levant les bords du 
le. vent frappe le cote du mur oppose au vent, une partie 
deviee vers le haut. Si l ’avant toit se prolonge loin du 
I ’avant toit est utilise comme attrape-vent, une pression 
s'exercer sur le bord du toit et cette pression pourrait 
toit (ou une partie du toit) et le detacher du mur.
toit. Comme 
du vent est 
mur, o u si 




Le troisieme facteur est 1e vent attaquant le toit de 1'interieur 
de la maison. Si les portes , fenetres et volets d 'aeration ne sont pas 
convenablement assujetties, le vent peut penetrer dans la maison avec 
une force demesuree et remonter de 1'interieur. Cette force peut s a - 
)outer soit aux forces de ja creees par la pression positive a 1 ' inte­
rieur du batiment soit aux forces remontant sur les bords du toit sous 
les gouttieres, et cette association peut etre suffisante pour soul ever
2. Forces sur les murs. Les pressions exercees par les vents soufflant 
centre les murs peuvent aussi entrainer des failles de structure sur 
une maison. II existe trois manieres selon lesquelles les pressions sur 
les murs entrainent des failles.
Primo 1' delatement de la maison en raison de la pression differen- 
tielle. Comme note auparavant, les vents contournant le batiment cree 
une traction ext erne, tand is que la pression constante de 1' interieur 
cree une pression positive q u i , a son tour, expulse de 1 ' interieur.
Plus 1e vent souffle, plus grande est la pression diffcrentielle; e t 
si les murs ne sont pas solidement construits, ni proprement armes ou 
bien assembles, cette pression externe peut etre eventuellement trop 
forte et la maison sera simplement detruite.
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Secundo le deplacement horizontal. Le deplacement survient 
lorsque les forces engendrees par les vents poussant du cote expose 
au vent et tirant du cote sous le vent deplacent le batiment de sa 
fondation primitive. Normalement, dans ce genre de degats, le ba­
timent tend a s ’affaisser et a se deformer suivant le dessin ci- 
dessous. L ' on constate ce genre de degat sur les maisons en bois 
mais il peut egalement se produire sur n'importe quelle genre de 
bat imen t .
Tertio: les failles dans le mur expose au vent en raison
d e fortes poussees du vent. Si les murs du batiment n e s o n t pas 
convenablement armes, 1'intensite des coups de vents sur le mur 
peut fa ire en sorte que celui-ci se brise. C ’est souvent le cas des 
ouvrages en par pa ing ou en pierres qui ne sont pas renforces par des 
anneaux de poutres et des colonnes.
n
R . Facteurs critiques
Qu'une maison soit resistante aux effets du vent ne depend 
pas tellement des materiaux utilises mais plutot de la maniere de 
les utiliser. On croit generalement que les raaisons en parpaing 
sont plus sures, simplement parce que les materiaux utilises sont 
plus sol ides que les autres types de materiaux de construction. 
S'il est vrai qu'une maison en parpaing bien construite et bien 
concue offre une meilleure marge de securite par rapport a d au­
tres genres de batiments, des habitations sures peuvent et ont 
ete construites a partir d 1une variete de materiaux v compris 
le hois, la boue et 1 'argile . Dans certaines regions de 1'Asie 
les maisons en bambou avec des toits en feuilles de palmier ont 
resiste aux typhons pendant des centaines d'annees et ont sub i 
des degats relativement faibles.
Quels sont des lors les facteurs critiques qui determinent 
la securite d 'une maison?
1 . Profit du toit. De recentes etudes sur les differentes 
formes de toit ont montrees que les maisons avec des 
toit en croupe (e'est a dire a 4 cotes ou toiture en 
forme de pyrami.de) det iennent le record de resistance. 
C'est en raison du fait qu'il est difficile pour une 
pression egale de se developper sur toute la surface 
du toit. Dans 1'ordre decroissante de securite, la 
liste des profils de toit est la suivante: toit en
croupe, toit sur pignon (avec u n angle de 30-4 5 ), toit
La pente o u 1 'ang1e d ’u n toit L 'angle la p1us sure pour
la pente d ' un toit e s t entre 3 0 e t. 4 5°. Si 1e toit a un
angle inferieur a 3 0° , 1 ’air s e deplacant sur la surface
peut aisement atteindre 1 'aretier (ou le cote du toit sous 
le vent) et ce au meirte moment que 1 ' air se deplacant 
autour de 1 1 ouvrage . Ainsi, les conditions necessaires 
au soulevement du toit seront reunies et le toit s ’envoi era.
A un angle entre 30 e t 45 , i 1 n ' e s t. p a s p o s s i b 1 e a u vent 
d 'atteindre 1 'aretier au meme moment que Le vent venanl des 
cotes de la maison. Des lors, une portion de 1 'air traver­
se r a la surface d u toit pour venir a la rencontre d e 1 'air 
venant du sommet. Ceci cree des turbulences sur le faite 
du toit mais brise le mouvement d'aspiration et reduit la 
possibility de soulevement du toit.
A u n angle d e plus d e 45°, la face du toit a u vent e s t 
expos ee a une press ion excessive. Si, dans de cert nines 
limites, un toit peut supporter cette pression, cela exige 
un renforcement considerable de la surface du toit et une 
armature de toit plus cher .
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3 . Profit ou plan d e la maison. D e s etudes ont montre que 1e s 
formes les plus efficaces pour le plan d'une maison pour re­
sister aux vents forts sont (en ordre decroissant de securite): 
carre, recta ngulaire, rectangulaire longiligne, en forme de L .
Comme la piupart des maisons sont construites en forme de 
rectangle, 11 est utile de connaitre que le meilleur rapport 
longueur-largeur est de 3:1 ou moins. En d'autres tenues, 
dans une region ou des vents violent s peuvent se produire, 
i1 n 1 est pas bon de dessiner une maison qui est trois fois 
pi. us long que large.
Le cas d'une maison en forme de L est d'un interet par- 
ticulier. Non seulement ce type de maison est particulierement 
vulnerable aux vents en raison du fait que la forme L fait 




mais egalement parce que les vents attaquant la maison des autres 
cotes peuvent avoir un effet fou sur la maison provoquant ainsi 
un affaissement interne.
rq
Cette forme de maison doit etre, des lors specialement evitee.
4 . L ieu_d e const ructi o n d ' u n e jn aison . L e lieu d e constr u c t i o n
d 'une maison, s e s liens a v e s les autres ou v r a g e s o u aspects d u 
terrain peuvent jouer un role important dans sa survie. Les 
maisons construites sur pilot is sur des versants montagneux 
pres d e la cote o u des vents violents soufflant d e la m e r pour- 
r a i e n t etre devies, s o n t suscept ibles d'etre arrachees d e lour 
fondation. De meme, les maisons construites dans des vallees 
longues et etroites ayant une ouverture sur la mer peuvent etre 
demoli.es par le "coup d'entonnoir" que provoque les vents bloques 
dans les limites de la vallee. Les maisons construites lineaire- 
ment, a cote des unes des autres, dans un perimetre determine 
(comme c'est souvent le cas dans les plans de construction gouver 
n e m e n t a u x) , peuvent egalement s u b i r 1 ' "effet entonnoir" d u r a n t 
les cyclones. Disposer les maisons en quinconce et: prof iter des 
coupe vents n a t u r e1s (t e1s que aspects d u terrain, position des 
arbres ou par l'intermediaire d'une localisation originale d'une 
groupe d'habitations) peut reduire d'une faqon significative la
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force des vents deviee par les masses de terre.
C . Points critiques d'une maison.
Une maison qui ne peut resister aux vents forts a genera la­
ment pour cause une faiblesse dans un point particulier de sa 
structure. Apres examen des differents types de maisons demo lies 
par 1e vent, des chercheurs o n t essaye d e definir les points
sont les suivants:
1 . L 'adhesion d u mat e_r i a_u utilise pou r la toiture a la 
charpente . Bien souvent, le materiau utilise pour la toiture se 
detache de la maison simplement parce q u ’il n'est pas proprement 
assujetti . Ceci est particulierement important lorsque des 
toles ondulees sont utilisees pour la toiture. 11 a ete d e - 
montre q u ' e n doublant simplement le nombre des clous utilises 
pour fixer les feuill.es de toles a la ferme, le nombre de cel les 
qui sont sensibles aux vents peut etre diminue d e f a qon substan- 
t i e 11 e .
2 • Porte-a-faux . II a ete demontre qu 'un porte-a-faux 
de moins de 46 cm (18 inches) et qui e in pec he 1 1 air d'etre pris 
sous l'avant toit, empechera le toit de se detacher et reduira 
sensiblement les poussees vers le haut agissant sur le bord d u 
toit.
d'une maison pour determiner sa solidite. Ces points
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3. Rapport t o i t-mur. Le rapport toit-mur est probablement le 
facteur le plus critique de la solidite d'une raaison. Si le 
toit reste sur la maison et si les tours sont suff isamment forts, 
il y a peude chance que la maison soit demo lie et les degats se- 
ront moindres. Des lors, il est de la plus haute importance q u ' 
une attention speciale soit portee a la fixation du toit et a
la fixation de celui-ci aux murs d ’une faqon convenable.
4. Force des mu_r_s_. Pour permettre au mur de resister aux vents
violents, il faut q u ’il soit proprement appareille et renforce.
Dans le cas des murs en bo is, cela signifie que les planches de 
bois doivent etre convenablement clouees a la charpente et que 
des colonnes vertical es stiff isantes soient utilisees pour ren- 
forcer les planches en bois. Dans le c as des murs en parpaing, 
cela signifie que les colonnes vert ical.es aussi bien que les 
anneaux de poutres doivent etre utilises de meme qu'un bon 
mortier pour cimenter e t niveler 1e parpaing.
5 . Les f e n e t r e s_. U n des probl ernes majeurs durant les eye 1 o n e s
est l'ouverture brusque d ’une porte ou fenetre ce qui permet au 
vent de s ’engouffrer a 1 ' interieur de la maison et de pousser 
jusqu'au toit. et murs. Les fenetres a jalousies sont particulie- 
rement vulnerables, et les vitres, a moins d ’etre proteges par des 
volets peuvent se briser soit par la force du vent soit par les 
debris volants. Il est important que t out es les fenetres soient 
fermees ou convenablement voligees avant un cyclone.
6. Orifice d 'aeration aux p o r t e s et fenetres . Sous les tropiques 
ou la circulation de l'air a 1 ' interieur d'une maison est necessaire 
pour maintenir une temperature ambiante, on ajoute generalemen t des 
orifices d'aerations au-dessus des portes et fenetres. Durant les 
cyclones, ces orifices permettent 1 'entree d ’une masse d ’air qui 
cause souvent les memes dommages que ceux signales c i-dessus. 11
est, une fois encore, important que toute orifice d ’aeration soit 
fermee ou void, gee avant 1 ’ arrivee d 'un cyclone.
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Co rniere s . L e s pressions externes creees par 1 e s pressions7 .
differees venant de 1 'exterieur et de 1 ' interieur d 'une maison 
font que les murs se detachent les uns des autres. Des lors , 
il est necessaire qu'une attention speciale soit pretee a la 
liaison des murs aux angles. Ceci est particulierement important 
pour les maisons en bo is, et une attention particuliere sera 
accordee au renforcement des cornieres au sommet des murs avec 
une moise en echarpe. Cela servira non seulement a maintenir 
les murs au sommet, mais a reduire egalement le choc cause 
par les pressions disporpottionnees agissant sur les deux cotes 
adjacentes de la maison.
8 . Renforce m en t_d_e s murs . En vue de reduire la possibility de
l'ecroulement interne des murs a partir de leur sommet , aussi 
bien que les failles aux cornieres, les maisons en b o i s , en
b o u e e t e n argile o u e n b e t o n devraient avoir une moise e n 
echarpe (de preference en X) aux cornieres. Cela donnera une re­
sistance supplementaire aux murs exposes au vent et soutiendra 
la maison contre les pressions du vent venant aussi bien de 1'in­
ter i e u r que 1 ’ exterieur de la structure. Une moise en X est re- 
comma ndee car c 'est une mesure supplementaire de renforcement 
des cornieres et des colonnes verticales aux murs.
9. An c rage de la maison a u sol. Toute maison doit et re c o n v ena­
blement fixe au sol. Dans le cas des maisons en bo is ou utilisant 
des colonnes verticales en bois, les poteaux devraient etre non
1 1
seuleinent profondement enfonces dans le sol mais devraient avoir 
une sorte d'ancre de fixation a la base. Dans le cas de l ’utili- 
sation de bois tendre, ceux-ci doivent etre traites pour resister 
aux insectes et a la moisissure.
11. C ommen t construire une maison sure
Ces neuf regies de base doivent etre respectees pour la cons­
truction d 'une maison sure:
A. Batir une fondat ion sol ide ou bien fixer la maison au sol.
B. Proteger tout materiau en bois utilise avec un traitement 
approprie.
C. Ren forcer les murs avec des colonnes verticales suffisan- 
tes et dans le cas des maisons en bois, avec des moises 
en echarpe.
D. Equilibrer la maison en cho isissant une forme appropriee 
de construction.
E. Etablir un bon rapport murs-toit. Renforcer ce lien en 
utilisant des courroies metalliques ou d'autres moyens 
liant le toit aux murs.
F. Choisir dans la mesure du possible un toit en croupe et 
utiliser un angle de 30-45°*
G. Ne pas prolonger 1 1avant-toit au dela de 46 cm du mur. 
Couvrir le dessous de 1 ’ avant-toit avec du bois.
H. Mettre des volets aux fenetres et aux orifices d'aeration.
I. Dans des endroits decouverts, planter des a r b r e s et des 
arbustes qui serviront de coupe vent.
